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Varianten 
zur B e r g m a n n s c h e i i A u s g a b e der R e i m c h r o n i k 
Ditleb's von Alnpeke 
ans der H e i d e l b e r g e r oder P f ä l z e r Handschr i f t d ieser Chronik 
(Codex palatums nro. 56*7.) 
Vorgelegt in der 91sten Versammlung der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der 
Ostseeprovinzen Rußlands in Riga, am 13. September 1844. 
I n einem unserer Provinzialblätter, oder vie lmehr in dem einzigen Provinzialblatte, das wir 
bes i tzen und das insbesondere auch der Gesch ichte und Litteratur dieser Provinzen dienen 
w i l l 1 ) , ist e i n m a l 2 ) sowohl des neuerdings be i uns erschienenen Abdruckes der Ergänzung 
zur Berg mann sehen Ausgabe der Chronik Ditleb*s von Alnpeke3) aus der Heidel­
berger Handschriß * ) , als auch des vollständigen Textabdruckes dieser Chronik, welcher im 
Auslande gemacht w o r d e n 5 ) , Erwähnung g e s c h e h e n ; und ein a n d e r m a l 6 ) das V e r h ä l t n i s aus­
einander gesetz t worden , worin d iese verschiedenen Abdrücke z u einander s tehen, insbesondere 
der Stuttgarter Abdruck zu unsern hies igen. In diesem Aufsatze ist hervorgehoben worden: 
1 ) dafs der Stuttgarter Abdruck n icht , wie man nach den Ankündigungen des l i terarischen 
V e r e i n s , auf dessen Kosten er erschienen i s t , hätte schliefsen so l l en , aus der Heidelberger 
*) Das Inland. Eine Wochenschrift für Liv-, Esth- und Curlands Geschichte, Geographie, Statistik und 
Literatur. Neunter Jahrgang. i844. gr; 4. 
a )iVro. 54 d.i., Sp. 842—S4S. 
?) Fragment einer Urkunde der ältesten Livländischen Geschichte in Versen, aus der Original-Handschrift 
zum Druck befördert, mit einigen Erläuterungen und einem Glossar versehen von Dr. Liborius Berg­
mann, Oberpastor etc. Riga 1817, gedruckt auf Kosten des Herausgebers bei Wilhelm Ferd. Hacker. 
In Commission Riga und Leipzig in der Hartmannschen Buchhandlung. 220 S. 4. 
*) Ditleb von Alnpeke. Ergänzung des von Dr. Liborius Bergmann herausgegebenen Fragments 
einer Urkunde der ältesten Livländischen Geschichte in Versen, nach der Heidelberger Handschrift jener 
Reimchronik, mit einem Facsimile derselben und einigen Erläuterungen zum Drucke besorgt und als Gra­
tulationsschrift zur dritten Secularfder der Universität Königsberg herausgegeben von Carl Eduard 
Napier s kg, d. W.W. Dr., etc. Rigau. Leipzig. Eduard Frantzen's Verlags-Comptoir. 1844. 63 S. 4. 
ä) Livländische Reimchronik herausgegeben von Franz Pfeiffert Stuttgart, gedruckt auf Kosten des 
literarischen Vereins. 1844. VIII. u. 332 S. 8. Macht das zweite Stück der Bibliothek des literarischen 
Vereins in Stuttgart, Bd. VII. 
«) Nro. 37. d. I., Sp. S81-384, 
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Handschrift gemacht , sondern e in Wiederabdruck der Bergmannsehen Ausgabe i s t , welchem 
nur das in letzterer fehlende Stück aus d e m Heidelberger Codex eingefügt worden; 2 ) dafs in 
der Yerszählung solche Feh ler begangen w o r d e n , dafs man glauben so l l t e , in d i e sem Abdrucke 
7 8 Verse weniger zu haben, als in den beiden h ies igen Abdrücken zusammen, was thei ls durch 
Rückstellung der Verszahl , thei l s durch Auslassung von vier be i Bergmann befindlichen 
Versen entstanden; 3 ) dafs die Wortscbreibnng sowohl Tom Be/g mann sehen Abdrucke, als 
von der Heidelberger Handschrift gar vielfältig und ganz willkührlich abweicht , so dafs man 
nun in diesem Abdrucke keine reine Auffassung und Wiedergabe der alten Schrift erhält. U n ­
ter so lchen Umständen mufs es wünschenswerth ersche inen , da uns in Bergmann's Ausgabe 
•eine genaue Gopie des h ies igen Codex, in dem neulich erschienenen Abdrucke des Supplements 
dazu e i n , wie versichert werden darf, mit diplomatischer Genauigkeit angefertigter Auszug 
nur e ines Stückes aus der Heidelberger Handschrif t , im Stuttgarter Textabdruck aber nur will-
kührliche und selbstgemachte Lesearten vorl iegen, e ine Vergle ichung der noch nicht ganz be­
nutzten Handschrift unserer Reimchronik im Auslande mit dem genuinen Abdrucke der an im-
serm Orte bewahrten Handschrift zu erhalten. Dieser W u n s c h erfüllt s ich gegenwärtig durch 
das freundliche Entgegenkommen unsers Mitbürgers , Herrn E d u a r d F r a n t z e n , welcher 
mit uneigennützigein und unermüdetem Ei fer für die Förderung unsrer vaterländischen Ge„ 
Schichtsforschung manche Mühen übernimmt und manche Opfer bringt. Als nämlich von ihm 
der Gedanke einer Ausgabe des Supplements zur Bergmannsehen Ausgabe gefafst und eine 
solche Ausgabe durch Abschriftnahme aus Heide lberg e r m ö g l i c h t , • auch bereits handschriftl ich 
gefertigt worden, war es eine Zeitlang Plan, den ganzen Alnpeke in e inem Wiederabdrucke des 
Bergmannschen T e x t e s , mit Einschaltung des darin fehlenden aus dem Heidelberger Codex 
und Anführung der Abweichungen des l e t z tern , so w i e mit den nöth igen erläuternden Zugaben, 
zu veranstalten. Zu diesem Ende l iefs Herr F r a n t z e n den Heidelberger Codex an Ort 
und Ste l le mit Bergmannes Abdruck v e r g l e i c h e n 7 ) , nicht scheuend die K o s t e n , welche 
dafür zu verwenden waren und welche s ich auf mehr als 7 0 fl. rh. bel iefen. Nachher wurde 
der Plan eines vollständigen Abdruckes d e s Alnpeke aufgegeben und n u r das Supplement 
zur Bergmannschen Ausgabe erschien h ier in d iesem S o m m e r ; die kostbare Varianten-
Sammlung blieb einstweilen unbenutzt l i e g e n , wird aber nunmehr v o n Herrn F r a n t z e n mit 
dankenswerther Gefälligkeit unsrer Gesel lschaft zu demjenigen Gebrauche dargeboten und über­
lassen, we lchen sie davon zu machen für gee ignet hält. E s scheint denn angemessen und dürfte 
wohl den gründlichem Geschichtsforschern angenehm s e i n , wenn so lche zur weitern Benutzung 
veröffentlicht würde s ) . 
7 ) Diese Vergleichung hatte man gewünscht von dem Manne, welcher das Supplement zu Bergmann's 
Ausgabe aus der Heidelberger Handschrift mit sorgfältiger Genauigkeit für den davon hier zu veran­
staltenden Abdruck copiirt hatte, Hrn. Dr. H a h n ; allein es fehlte ihm die Zeit zu diesem Geschäfte und 
er schlug für dasselbe Hrn. Dr. H ä u s s e r in Heidelberg vor, der solches mit Genauigkeit durchführte. 
') Hierauf bcschlofs die Gesellschaft den Abdruck in 150 Exemplaren und die Ueberlassung der Hälfte dieser 
Auflage an Hrn. F r a n t z e n zur unentgeldlichen Vertheilung an die Käufer des Supplements zu Berg­
mann's Ausgabe. — 
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C o d . p a l a t . nr. 367 . 
zu den ersthen lys gewerden 
geschuf zo yn kortzer vrist 
von der erde vlur 
do sunt he her synyn bothen hyn 
nymmer mere wedir 
bekannt manch vil I ant 
Riehe unde vor messen 
wassalich ewch dovon sagenme 
des vlos get uz russen hint 
das stozen an derselben lant 
das si) ir nicht mochtyn gehaben 
wer erwart in kurtzer stunt 
Eyne brücke so vesthe 
Ickestule wart iz genant 
Unde leyt noch yn eyflant 
Sy row uil sere der volle munt 
der an dy brocke gekomyn waz 
Czu hetkestule als ich las 
fVen er angist der was groz 
tugentrich(Z.!b. rieh statt riche) 
Liittauwen unde rusen 
Esten letten und osillere 
Si brachten manchen an not 
Bas ich ouch sage vor war 
alz ouch tvirt gesagt seder ( Z . 
13 . weder) 
bischof in diz lant 
als en gesan 
mit den sy weren vorladen 
Lit owen 
Eyn- gegenfie daz heist kuyrlant 
V$n worde lib vnd gut genomyn 
Sy sint belossen yn dem mere 
Esten ouch geheysen sint 
By haben ouch vu mächer mu­
ter kynt 
riehen man 
kortzlichen alzo wir haben wan 
Alz her kopen hat getan 
Baz ist almeyst zu unz komen 
Und hat dy touffean sich ge­
nomyn 
Her hatte alles daz geschreben 
Waz got mit yn hatte getreben 
Von den ersten zu den lezten 
tagen 
Unde wy do was becleben 
Alz ouch hy vor ißt geschreben 
Mit gewaldeclichir craft 
Bez syt ir kegen mir gewert 
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C o d . p a l a t . nr. 3 6 7 . 
By ersamyn pillegerym. 
der bobist gab ym synyn. zeyn 
Un bat got er allir phleyn 
Und quamyngenedeeliche weder 
Hin zu nyfluni seder 
Mit pilgenm manch iar 
By durch ere libe auomyn dar 
Baz um doch tzu cleyne was 
kumerliclten her genas 
Czu den riehen few ten alzo 
Was er den armyn sundemwan 
Tut, daz hat ir tner getan 
dry und virtzig iar 
Bo starb der here daz ist war 
eyn heil zu ir not 
Of ander sythe d? rusche schar 
tot bieben, Z . 3 0 nicht geschreben 
Er bleyb vil of dem uelde tot 
nicht zu (V stutit 
Eyn reyn ende her genam 
Her sprach zu manchen stunden 
By ersten quamyn dorch rum 
Und sprach nugedenket heldegut 
das ebege leben 
Ber ersten her wart bekant 
Bas habe wir wol befunden 
vor er sehar ' 
der bischof um den sytiyn dar 
leden groze not 
bieben, Z. 2 8 . getreben 
ersten, Z. 3 . geslan 
und dorch recht 
Stetegete en zu hunt 
Sint dyn lant syn alzo gestalt 
gotes ritter hyssen da 
Und er zelen wol bewarn 
Sy en mochten ane schände 
Er genüge zo worden gemut 
undir en, Z. 20 . synyn sen 
By synyn tzithen wart geleit 
By gewalt wart en benotnyn 
Ir konig lac do selber tot 
By rusen leden grose not 
wenne abir do 
Sust ruthen sich dy helde gut 
Eyn brud' des hys hartmut 
aschraden (rorl ier aschrathen) 
By dune of traz vm harte gach 
Czu Gerzege sy quomynn tzu 
bieben, Z. 6 . getreben 
ed. B e r g m . ed. ü e r g m . 
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C o d . p a l a t . nr. 3 6 7 . 
du bruder woren des gemeit 
Satzthe her eynyn 
Daz A' nicht mer mosthe 
man satzte pinlich in of eyn rat 
Daz blib uil lutzil und'wegen 
Er iclicher syn gebet 
Dy ersten (corrigirt in eisten), 
ebenso Z . 3 2 . 
Mit bruderen bescheiden 
Czu darbit sante A' brudir do 
Des waren sy czu mase vro 
Her sante bruder czu deny en 
Ir vngedult wart diste me 
Si tzornlieh umme was 
So warf sy steyne tzu yn eyn 
daz nymant pruven mochte even 
Das sy sint vil wot genos 
Be der sele ich gutes gan 
alle pyn, Z . 2 . guthe dyn 
auomynetc., Z.l.betrubit genok 
Alzo eyn tuscher tut 
holen pillet/rimyn me 
Danne ie ir yher wordit bracht 
Gibit got alz ichs habe gedacht 
Dem bischof Albrechte 
Ir sollit unsirn dinst han 
Suchte her bis das her obir quam 
Dy cristen wolden an gesegen 
Her sprach dorzu sullit ir nicht 
legen 
For uns wolde vorgysen 
De wH ir allir stunde bar 
Daz wort beweynte manch man 
ü" bischof albrecht zu vm quam 
Das (V h're altzuhant 
Vil richer helde dartzu gink 
Mit eynym heren indy wyk, 
— steyg 
Do dy eisten das vornomen 
Czu samynne sy do quomen 
Das ny grossir wart bedacht 
Das sy uns dringe nimmer me 
Dy solle 
Ny sy der dutztzen hülfe synt 
Daz wart tzu d" dune 
Das yn hofe was 
habir hew unde gras 
Des andern tagis dy gasthe 
Unde al dy sine her was vro 
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C o d . - p a l a t . nr. 367 . 
— nicht vnthys, Z. 6 . der lys 
fehlt , Z . 17 . volleclich 
Dis tathen sy is was syn ger 
Und quemyn sy ungewamit her 
Mit den brudirn unde sprach 
Czum h'tzogen quam vru 
Dy dutztzen vns tzu swere 
Dy eisten wellen mit ere macht 
diswar ist eyn gut gedank * 
Her sprach lat ewch beualen 
seyn 
Der besten ritter uz irlesen^ 
Czwelffe dy das woren vro 
by sich alzo is wol tzam 
Her vragette en der mere 
Sust A' wart daz her wagehaß 
Czu sigewalde do was in 
Do logen sy bis an den dritten tag 
Das volk do gute rüge phlag 
Czu vinden houeliche 
Das was wol so riche 
Dy litten vnde dy liuen 
Vtl brunnegen etc . 
Nun qüomyn wal tzu mase 
Dy cristen tzogen dorch dy wer 
Do quomyn sy eyns morgins vru 
Heu wy schütten sy er sper 
Sy hindirthe eyn vil tifil grünt 
Dy littaw dy sy waren kunt 
Mit eynir woneclichen schar 
Man reyt sy neder yn das gras 
ungegort, Z. 8. gehört 
Daz ist den eisten misseharte 
— vortzayt 
Sy musten bliben dorch dy not 
Dy andirnmachtensich hynwek 
Sy vlogen, Z . 2 1 . volleclich 
Dy waren helde unvortzait 
Beide an dem streite und iait 
Daz half got mit siner craß 
Das man vm holfe uz not 
Do woren nicht wennsechzic tot 
Do dy pilgcrym an er gemach 
daz waz dy meiste menege vro 
Dy pilgerym waren vro 
Dy litten vnd dy liuen mete 
Dy stützen heyden mit eyme 
her} Si hatten etc . 
Do dy mere wart bekant 
Sy eyleten noch yn of dy sla 
ed. B e r g m . ed. B e r g m . 
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G o d . p a l a t . nr. 3 6 7 . 
Der osillere lac vil tot 
Der h'tzoge albrecht was vro. 
— lobitte/vm vnd swur. 
Dy sweden do milgrosir craft. 
Ny keyn ere dor vntran 
Dy osillere wanten bit ... 
Den wolden sy uor kebischen 
gar 
— sete, Z . 4 . mete 
Jhf in dyr wie daz wed' gelt 
— irslagen wart 
Wo sy cristen quamyn an 
Sustvorchten sich dg eisten vreg 
D ' -wirf en gottlichen vntphing 
Her gab tzu essynne vnd sprach: 
Surge etc. 
Czwey bgl daz der gast etc. 
Czu sgjiym wibe A' so sprach 
Des lebins ich vm nicht gan 
—• uor der thor 
So sla yn das houb syn. 
— denne hülfe schyn, Z. 2 3 . be­
legt 
Vil yem'lichen st/ morten yn. 
Daz wib gink mit eyme kinde 
groz 
Dornoch sy daz genas 
Dy sy vnd er man vm slug. 
— an vm trug, Z . 3 . alz der man 
Der alle tverlt berichten sal 
Der räch iz an dem ersten wal 
Dy m'e quamyn yn atle lant 
Daz wart zu rome eyn brif ge-
sant 
— beschrebyn hat. 
Waz mag do uon sprechen me 
Daz dorf poderial hys 
D ' greue albrecht obir quam 
Czu streylende of dy heiden-
schafl .. i 
Der graue etc., Z. 3 1 . weren 
vro 
Tet alz das st/ gerten do. 
Daz woren etc. 
Sy hatten dy toufe etc. 
Nu gebit unz euwem rat. 
Ich getruwe gote so wol 
Dq en wolden nicht bliben 
Sy wählen nicht vntwichen 
Dq littaw etc. 
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C o d . p a l a t . nr. 3 6 7 . 
Dg eisten senden etc. 
Ir worde wol odir we -
Mochten sy is lazen syn 
Biz das her tzu lande etc. 
— her barweyn 
Daz worden rieh vnd arm vro 
Sust bereite sich etc. 
Das was do vor gessen ny, 
Das sal etc. 
Das ist perkune etc. 
Sust her then sy dorch osen lant. 
Sq gerthen keqnir sone. 
Das lag ouch an dem mere do bq 
begossen, Z. 1 2 . genossen 
JVo sy sich hin kerthen 
— sy sterben lerte 
gewesen denne by yn da 
Dy sich wol mochten etc. 
Dq uorgolden en es eyn teil 
— stolzlichen an 
Dorch recht en wonte vnn by 
Sidden tzu samne bliben 
Set an wip vnde kint 
— von der not 
Daz was ir alle wille gar 
uneren, Z . 6 . vlahen 
daz sy mere brockten hyn 
Unde misse sanfte lidet 
— niflaut quomen 
— sy man bestreit 
Dy litten und liuen gelt 
Dy andern sack man von dan­
neu jagen 
Sy vlogen vrislicke.' 
Sy vlogen vil manchen bozen 
phat 
Czu ougenhusen das gesach 
Wem syn phert nicht balde lief 
— wart iu baz bekant 
•— in dem mere belossen 
Des gelouben dez tzinsis vri 
— quemyn. 
— stark vrore der sunt., 
keqn osele wen das iz uast 
Alz lange bis das er 
Daz her nicht vntslif 
Daz volk wart gemeyne unvro 
Got muze er Saide meren 
Vesters den konik A' do vant 
Si schuzzen vizzern etc. 
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Alz man tut etc. 
Unde lielfe er seien uz all not. 
noch litten und liuen 
bliben, Z. 16 . — vz der not 
Du do gewannyn waren 
dez must vm wol gelingen 
— us der hant 
Her zoch en nach etc. 
Daz euwer flevz vnde blut 
wer unlasen etc. 
Dif cristen alle lobeteti got 
Si lobitten hymmil und gote do 
Her vur zu nahen etc. 
Mit rxime unde mit schalle. 
50 lat ouch etc. 
Von den von eyßande 
Di/ littaw etc., Z . 5 . sy vechten 
— sig irvochten 
Czu lande kerthen sy do 
51 den beiden namen 
Sus half en got etc. 
Und ouch werde etc. 
Daz sante h? an dez pabist hen 
Dy wolden en dez nicht irlan 
— synyn tvillen doran 
Hynne tzu littowen 
H sp"ch wer syn ouch dorch 
got hie 
Ich brenge euch kortzlichen an 
dy stat 
Dy eisten mit' mancher schar 
— daz worden uro 
daz di reise y wart dir dacht 
Daz sy veynde sagen 
Do man sach lutzil gaben 
— das ist zit 
— ersten do nu neder 
wer wollen hy nicht striten. 
— so wold lan. 
Ir gnuk sach man do vortzagen 
— tzugen \vedir. 
Ir hat das alle wol vorstan. 
Was got hot genaden began 
— vor im las 
-i— dy wile wir leben. 
Wo den dutsten huse do 
— vorlore, Z. 6 . vore \ 
Daz was daz lant gemeyne vro. 
Wy vmme etc. 
Dorch nicht lange etc. 
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Dem taten pabiste sy iz bekannt 
Do der pabist iz wart gewar 
— reit, Z . 4 . bescheit , 
gab fehlt , Z . 20 . in yflaut 
— mit dem rusen 
Sy tatis leidis im genuk 
Do her lange daz vortruk 
Und brachten manchin rischen 
helt 
daz waz etc., Z. 7. sy quomyn do 
Dy von pelcowe do 
VVoren der mere vnuro 
Do sint lewte alzo sur. 
Mit manch bmnnege clar. 
— alzo ein glas 
Vil manch sehntsze mit yn waz 
Dy satzten sieh keyn yn zu wer. 
Dy ruzen ritten vrilichen an 
Sy wente alle syn vorlom 
— of das land 
dy von pelzcoive do 
dy brudir etc. 
— zu wer . 
Um eynyn vrede do man sprach 
— gemacht do, Z. 15 . gerpol 
Daz here bracht do gemeyne do 
— »i<m do lyz 
Zu lozene dy von pelczko 
fehlt hat. 
Eyn stat iz groz und weyt 
Aer by der tzit eyn konig hys 
Er heim waren licht bekant 
Si auomen etc., ebenso Z. 30 . 
Dy sutztzen etc. 
Dy brud^e tethen were genuk 
gestagen, do ich ny von las 
— hattyn gegeben 
Si haben yn ouch weryndir hant 
— reit, Z. 2 2 . scheit. Ebenso 
unten. 
Do wart her vrolith hin gesaut 
daz syn alle waren vro 
Do waz her etc. 
Do wart her des landis los 
Was sal ich lange reden nv 
Das weisten um dy bruder wol 
Her true in synym hertzen 
Daz sint dem cristentum etc. 
Das ist worden vollenbracht 
Wen ei/n man solde syn bereit. 
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— gerne mite, Z . 3 2 . sqte. 
Dy vuren howelichen dar 
mit mancher schonen schar. 
Yz gingen do vil wol in haut, 
wer nicht vloueh 
Den meister sy Uzen vorstan 
daz wart er etc. 
Mit hindern etc. 
Alz oueh daz buch etc. 
da fehl t . 
Mindowen muthen das 
Und nam sich dor vmme la­
sier an 
Alz ich oueh nu sagen sal 
Min.dow wente das wol 
synyn 
— dy wile betvarn 
— daz her gesach 
Sy enkwerten leint und wib. 
fehlt irs. 
Er h'tze stunl noch strife dar. 
Blibit e w ' » vanyn by 
Juomen statt quamen/ )ur qua uil manch hehle stolz 
hertheh etc., ebenso unten. 
reylen sq sich etc. 
Us ei/me holtze ritten sy 
Daz sy pherde en diste baz 
Sy krump odir siecht. 
Ich kan ouch etc. 
Zur Bezeichnung der Orthogra­
p h i e , die die Heide lb . Hand­
schrift beobachtet , mögen hier 
d ie le tzten 1 8 Verse s tehen, 
d ie s ich in der B e r g m a n n -
schen Ausg. S. 4 2 . finden. 
Sil hülfen myndowe so 
Stormen daz her wart vnuro 
Man such do manch walke groz 
Dy lit tu wen des vor droz 
Si weren libir andirs wo 
Qewest danne by in do 
Do machten sy sich of dq flucht 
Uil uasthe en volgete ane zucht 
Brud' bernec mit de vanyn 
Dy synyn künde /*' tvolgemanyn 
Das sq sich uoriagetten nicht 
Ys daz daz her sich wedir sieht 
Spr'ch /»' das ist uns tot 
VVir varen schone das ist not 
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Und nemyn uns lewte war 
Daz waz ir allir rat vil gar 
Den kuiren daz uil wol behait 
Sy kerten wedir ufiuortzait. 
Im Uebrigen schreibt die Hand­
schrift immer wer statt wt'r, 
yn st. in, oueh s t . uch, oft 
auch th st . t, ferner do, wo 
st . da, wa u. dgi. mehr. 
dy mqmil, ebenso im folgenden. 
Gesteint sam dy brücken. 
Si traten abe alle zu lant. 
Daz ie disse rede wart irdacht' 
Ir lewle dy do woren tot. 
Vnd sy von hqimqn senten 
Si sohlen oueh dort hervart. 
helme keyn vnde swert 
Waren algemeyne vro. 
Den semen do irbeste reit (über­
all semen) 
Den kometuren iz solde wesen 
wittowen 
vroythe, Z. 3 0 . vroyde 
Der meister unde bruder syn 
Das lantvolk vnd pilgerin 
Do -vluset eyn wedir wae 
Dy do mit den schiffen warn 
Sy hiwen den hac vnttzwey 
Des her sich tzu hant vntslos 
— dy hende, Z . 3 2 . brende 
Der hogiste same dy fronde syn 
Wer wolden vndir reqthen 
Nu reitit raschsvf das velt 
setzen menlich etc. 
gebeten, u. Z . 1 4 . jjereten 
was. roubis vornomyn was 
dem semen etc. 
dorch den hak by dein mer 
— za der mymille 
Von den samayten uz ir weit 
bittirliche smerzen 
wolde rasehe reysen 
Der rat was wol gehört 
— vol böigen 
begunden sich zu bereiten 
— qiiomyn, Z. 2 . nomen. 
Und dy stolzen kuyrn 
tly wolde wir rechin etc. 
E unz vnstet daz andir iar. 
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— gros, Z. 32 . genos. 
— raschen pilgerin 
daz her zogete wol geschart 
— keyne spam 
In derselben hervart 
Dy banir worden do 
Bevolen dy do vollen vro 
Vers 3 0 steht vor 2 9 . 
Alz ich vor war habe vornomyn 
— vntphing 
— biz in dy nacht 
Sy machten volleclichen do 
Den beiden ere koppe blo 
vnd vorterbit gar das lant 
Do sprach der meister anne 
Nu prubit allez swaune 
Daz her allegliche 
Das iz vi» waz wol irgan 
Alle ir truwen lag do nedir 
Sin capelan her do bat 
Den kometuurn etc. 
man fehlt . 
— gereizit 
do die brife worden gelesen 
— horsem wezin 
meister poppa ete. 
von den künden keyn gebere 
Der heiden site unde ir tat 
wol fehlt . 
mer wen dri iar getragen 
Of schenken etc. 
vredelich, Z. 26 . kempe. 
Sin nakeburn gliche 
Her vorgolde vm das 
Ouch grusle her yn mit griste 
Eynes snachtis spate_ 
hin kein der mymille 
— anbrach. 
— der mac sy clagen. s 
zu hant muste der cristen her. 
Ich wil etc. 
hülfe wirt vns gesant 
Der meister zudem boten sprach 
grosen fehlt . 
Her was en dennoch unbreit 
Dem meisf vnd waren vro 
— vnde der wide, Z. 1 4 . schiden 
Do si zu lande quomyn sider 
— als ich ouch wil sagen 
— heynden 
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geschege, Z . 2 5 . den 
Der vrede stant wol behut 
Do gienk do zwey iar vnd reit 
Dy sameiten hüben San 
Alzuet zi griffen zu dem spil 
Jo se ich etc., Z. 2 3 . lebe 
— kunnige woren vro. 
Ir gote solden sy bewarn 
Zu h' blutete alles mete 
Ir secht Up und leyt 
Of dirre selben heruart 
— dy obirhant, Z. 2 1 . Sollt 
Dy gote sint etc., Z. 28 . burnern 
Und brud' machinmat,Z.4. unde 
Vnsirn goten bringen 
brengen tzu den surgen 
Wir wollen teilin erin gewinn 
— dutzen, Z. 2 2 . sin bevallin 
Nu rile w ' wen iz ist tzit 
Do rf' bate zu der mymil qua 
Dy kuyrn ouch noch ir site 
VVaren der. reisen alzo vro 
— do helme glizen 
Dy heiden dy do quomyn 
— brudere hingen, Z . 3 2 . zun gen 
Sollin g'ne gote sagen dank 
Vns surge wirt kranc 
— quomyn do 
mymille, Z . 12 . hymille 
Vnde das ewege tebin 
Yn eine gegonete gut 
V o n „Er sprach" fehlen 4 Ze i ­
len bis Ate hebit 
fehlt das erste ir 
Euwer itzlicher sal 
~ beroubit hant, Z. 2 2 . lant 
— nicht so w' drossen 
liindit hy helme of zu hant. 
Vor leit hir das her. 
Do di bereit waren 
Nam dy banir an dy hant 
— vligen, Z . 18 . zigen 
Dy dutzen wolden etc. (auch 
nachher immer dutzen) 
— vnd wapen vollen vro 
sy ritten etc. 
Doch ir A' bereitet wart 
Vnn wor sy karte eren syn 
in fehlt . 
Daz was nil manich etc. 
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Vnn das sy horten da vor ihen 
Vnde des ketten sy kein der wer 
slug, Z . 1 8 . trug, Z . 2 2 . fehlt den 
Dy kuyren worden obir laden 
ouch st. uch ( e b e n s o im folgenden) 
ez allis stat, Z. 2 4 . wart st . vart 
rynnen st. rennen, b . Z . 1 1 sami-
gallen st. semegallen ( e b . im t.) 
ir wer st. zu wer, Z. 1 7 ouch fehlt . 
Do slug mä of nil manik zeit 
hatten st. ketten, Z. 2 7 merwedir 
daz alle st. alle das 
— genomvn hat, Z. 12 . nufehlt. 
In/ st . Iii)1, Z . 16 . ouch st. ueh 
Dy letzte warileute mä sach 
ein fehl t , b. Z . 5 dy hiz ivartdack 
graz st. gras, Z. 18 . kuze st. husc 
Vezen st. besehen (gewezen st . 
gewesen Z. 7 . ) 
— and? reit do by 
das zwei te die. fehl t . 
dug st. cluc 
Ich we w ' haben geherit gnuk 
lutii st . haben. ' 
an dem here v' ihen 
ein fehlt . Z . 2 8 . was fehlt . 
sal st. sol, Z. 8 . — sneller wer 
— eun rat, Z. 1 6 . *it allis mat 
— alz w ' gezen 
Ir kolft unz der warheit gen. 
Sy kummyn nil wol darzu vro-
myn, Z . 2 2 — v ö h y n n y n komyn 
Er dan sy quamyn etc. 
— begonde iz tage 
wände st. wante 
kummt gerant 
kerten st. keren, Z. 12 . ab et.ob. 
bcsen, Z. 14 . ten 
komyn st. komm 
sagen st. sahen 
vlogyn st. vlohcn, Z 8 sach st. sehe 
I)" bote en sumette etc. 
den ort st . das ort 
das nicht lies, Z. 3 2 . her et. er 
werin komyn, Z . 4 . keyn schände 
Wen st. wanne 
noch dy steg st . noch de steg 
vlogen st. vlohcn. Z 2 3 gen st ielin 
wir wollen iz hernach sparn 
wen izvnz baz nach geuallyn mak 
Den sy wol vurthe mit der tat 
Der reit etc. 
uzeme lande Z 9 in den lande vant 
ob wir dy kometuyr lau 
aschratä st. aschraten 
vnd den kometuyrn algeynne 
eyne, b. Z . 4 Nach gruze A' in 
lip lie Ii in zu sprach 
es fehlt , Z . 9 . keginwerteg 
briefe las st. brief in las 
holte st. helfe (auch im fo lg . ) 
D ' beteh' dorftesick nicht sche-
myn 
Das sy byn samegallen 
Vor yerwe, Z . 10. geste st. geiste 
cristinheit st. cristenheite 
vnn durch der seien heil 
Volleclich zusamyn bracht 
buyn st. buwe 
kette mit ez ouge angesekn 
treib st. trieb 
.D' stuyrn werte etc. 
vitzchern st. vitzern ' 
Of dy burk uaste etc. 
Da buwitte mä allzuhant 
Of dy burk vaste hin wider 
Eyn A u s heysin sy doben. 
es fehlt . 
— dy rischlen brudir syn 
komyn st . tjuame 
alle st. allen, Z. 20 . wurden vro 
is fehlt . 
alle vro s t . harte vro. 
Sy ensenketen etc. 
Des schenkes etc. 
Ni do keynir etc. 
alzo kalt st. harte kalt 
vns'n Up Air wagen 
oliladen st. über laden 
brücke st. burc 
mit striten st. in striten 
Von dem marsalke war gelezen. 
mit eren lewtin besten 
Czu denselben zithen 
Dy crislen vnde heiden. 
— uz gegeben 
sint st. sin, Z. 2 1 . es fehl t . 
— mit ir wer, Z. 3 2 . sumclieke 
vriden von den eisten 
die fehlt vor semen. 
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Das was manich harte man. 
vmmestozzen 
Er daz A' queme zu der wer 
weckten st. vechten 
Da man gar etc. 
cristenheit st. cristenheite 
Man clagete en vil sere, 
alz sg wercn wilde 
ane zol st. alle zol 
wahenhaf't st. tvagenhaft. 
— und dg andir lant 
Ich enkere mich nicht an die tat 
sie fehlt . 
teil fehlt , Z . 6 . — der zele heil 
himelriche, Z. 1 0 . wunderliche 
mit vlische manche harte tage 
sy st. sieh 
Das id'mä St. tenia?i 
Dobeten st. dobenen 
Lise st. Ii sen, Z. 32 . reit st . riet 
kummetuir vor gewesen 
alz vm gezam 
Reisen noch des landes sitte 
Den boze vnde den sugrn. 
Fort rite mit dl seibin her 
— hette vornontqn 
Faste hin mit sqnyn here 
rvol st. wollen 
Vnde nakebugrn 
Dg kurqn ware in uil holt 
morges vru st . 'morge vru 
Als ir vor hg, Z . 32 . Daz vttr stig 
— vugr trug, Z. 18 . man sg nam 
Zu Sinteles 
Sg mochte st. sie enmochte 
fehlt nam Z 1 0 das vor zogete fehlt 
An der armen, Z . 2 2 . gar fehlt. 
Der bruder her daz zogete nach 
Vnd brachten sg etc. 
Dg heiden waren nicht so las 
enrurten st . entarten 
kein st . hei 
Sust karte sq dg etc. 
Das spil waz etc. 
Zu hant do karten etc. 
— dar genomqn 
v'nomqn st. v'nö. Z . 26 . sie fehlt . 
sie fehlt , Z. 2 8 . in fehlt . 
of des kaldis xvinlers tage 
allen fehlt. 
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11 1 7 . 
b. 11 •V 
11 2 3 . 
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zu rige. der meist' do aider 
die fehlt . 
Hielt vnn arm mit manig schar 
Dt/ bissehof nicht vnt lissin 
Do qnamqn dqbrud' mit irme 
here, b. Z. 17. al dg slitten vol 
sunetages ( e b e n s o v. 2 5 . ) 
Das her of dg erde sas 
— zu were sich sider 
arbruste st . armbruste 
brnd?n st . bra'nd'en 
treben, Z . 3 8 . bieben 
das heres phlag 
— hin kerit, Z. 3 2 . togentrich 
Zu der durch eqnqn ganze vrede 
wede, Z. 1 4 g e s c h i t st. engeschiet 
Daz sg in mgngn vrede komgn 
AI sgn besteh' zu, Z . 2 2 . do fehlt . 
vrolich s t . vrolichen 
hatten st. heften, Z. 14 . d' fehlt . 
En hatte lip iunk etc. 
reit s t . riet, Z. 29 . sin st. sinen 
Dg waren vm swere 
Samagten, Z. 4 . lit to wen 
konig st. Irunic (auch im fo lg . ) 
bis 3 2 . inclusive fehlen. 
alz wol alzo du doch 
We s t . wanne 
Hast dine gote gar vorlan 
— in manche Sachen 
Dg der ere gunngn 
Die sqnnqn sint der vntrunnqn 
vronde st. vrunde 
doringe st. duringe 
Groz h'tzeleit daz ist etc. 
denne s t . dan, Z. 2 8 . — irslagen 
AI der riWe got is lant 
Mindow 
enquamen st. quamen 
soll it st . suit b Z. 2 4 sa eh s t gesach 
wüste st. weste 
Alzo traniate. 
satztzen sieh, Z . 10 . ste st. stan 
Do h? er stetekeite sach 
keinem fehl t , Z . 17. Vngehoric 
tortieh, Z. 3 1 . ere st. eren. 
— irwarb-, Z. 2 . vertarp 
drabitten (auch Z . 2 1 . ) 
der rusen her etc. bis Z. 15. fehlt. 
reqsen st. reise 
ed. B e r g m . 
Pag. 
ed . B e r g m . 
11 
Pag. 
8 7 a. Z. 2 0 . 
" 
2 8 . 
b . 
" 
2 . 
" 
4. 
" 
8 . 
V 1 2 . 
r, 26 . 
n 3 2 . 
8 8 a. Jl 2 . 
15 5 . ' 
15 16 . 
» 2 1 . 
3 0 . 
b. 51 1. 
» 5 . 
2 3 . 
» 26 . 
8 9 a. 1) 8:' 
» 3 2 . 
b . 99 3 . 
95 1 8 . 
'' 15 26 . 
9) 3 0 . 
9 0 a. 9) 1 3 . 
95 17 . 
•n 2 4 . 
9 1 a . ii 12 . 
9) 3 1 . 
b . 95 4. 
99 2 4 . 
9) 26 . 
9 2 a. 9) 1 1 . 
9) 1 9 . 
b. 95 5. 
» 1 9 . 
15 2 0 . 
IJ 2 1 . 
95 2 2 . 
» 2 3 . 
9) 2 3 . 
a 2 7 . 
9 3 a. n 8 . 
91 1 5 . 
17 . 
b. 91 5 . 
1» 9 . 
9) 1 5 . 
95 2 8 . 
9 4 a. 9) 2 . 
» 3 . 
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Daz -wissen dy do ivonis phlegen 
syn st. sint, Z. 3 0 . sint st. sie 
bleyb st . beleih ( auch Z. 1 9 . ) 
eystlant s t . nieflant 
leyt st. lief, Z. 9 . andir 
Den sachten zu hüte 
Do holden etc. 
Ist hir mit manchem here 
abstreten st. erstriten 
syn s t . sint, Z . 7. gnuk st. gut 
lenreeht, Z . 2 0 . heubman 
wen st . m n . ( a u c h Z. 2 9 . ) 
Ir holfe w't vor vornomyn 
heren st. heren, Z . 3 . mit irm her 
f enant, Z. 19 . vnd st. v o r ern, Z. 24 . wern 
ich fehl t , Z. 3 2 . d e n cristen rat 
wirt wol behaut Z. 1 3 manic schar 
sumetten st. sumete 
alle st. a n 
.Der feuH" ÄMr<jr m a n bornyn sach 
— v o n dannyn treyb 
Eyne andir bürg 
alle ir gut, Z. 1 5 . von s t . v o r 
vorbornyn ( auch Z. 2 5 . ) 
u o n haft st . wonhaft 
da benam, Z. 2 0 sacÄ st . gesach 
wegin st. veigen 
wart st . n>«s, Z. 5 . myndowe 
manche mark 
Dy brachten in etc. 
Kreneten 
gebeyten, Z. 2 0 . geret/ten 
eyne was, Z. 9 . wirchirenc 
Sy worden grymmis mutis 
Ouch dachten sy of sy nicht gutis 
Vnd machten eyne reise dar 
Dez worden sy vil snelle gewar 
Beide arm und riche $tc. etc. 
alliz s t . alle 
kreneten ( e b e n s o P . 9 3 a. Z. 5 . ) 
liden alle not 
zur mymil s t . zur mimele 
hette st. hatte, b Z . 3 . iz st. ist 
Noch des kalbis hewten 
bis 4 4 fehlen. 
geheret, Z. 4 8 . erneret 
Got selb'ym sy hatte genomyn 
If clagitte in nicht etc. 
von mande, Z . 1 5 . we man fehlt . 
9 4 a. Z . 16 . 
" 
1 7 . 
b . " 2 . 
" 
1 5 . 
" 
2 3 . 
" 
2 4 . 
" 
2 7 . 
" 3 2 . 
9 5 a. " 2 0 . 
" 
3 0 . 
b. 
" 
6 . 
9 6 a. 
" 
6 . 
" 
1 6 . 
" 
2 4 . 
" 
3 1 . 
9 7 a. 
" 
16 . 
b . 
" 
1. 
" 
3 0 . 
9 8 a. " 17 . 
" 
1 8 . 
b. " 3 . 
" 
1 5 . 
9 9 a. " 4 . 
" 
2 2 . 
" 
2 9 . 
b . " 1 1 . 
" 
2 0 . 
" 
2 3 . 
" 
26 . 
1 0 0 a. " 1 1 . 
" 
17 . 
" 
2 1 . 
" 
2 6 . 
b. " 6 . 
" 
1 5 . 
1 0 1 a . " 2 . 
" 
1 4 . 
" 
2 3 . 
b. " 1 0 . 
1 0 2 a. 
" 
1 3 . 
" 2 9 . 
b. 
" 
3 . 
" 
4 . 
" 
1 5 . 
1 0 3 a. " 6 . 
" 
1 8 . 
" 
2 7 . 
" 
3 2 . 
b. " 1 1 . 
" 
3 2 . 
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Des st. das 
myndowst.myndowe ( a u c h Z 2 4 ) 
Myndows, Z. 1 1 . ein f e h l t 
daz s t des, Z . 16 . er fehlt . 
an den ziten 
Mindowen son man sach 
holfe st. hulde, Z. 2 9 uz irn bände 
im han gelesen 
In das her, Z. 2 5 were gesehen 
Das Ii' v m ' ane wank 
derbeidenorden, Z. 30. der fehlt . 
sich f eh l t , Z. 1 0 . zu fehlt . 
Sy wüsten nicht etc. 
vorware st . verware 
folgt auf Z. 3 2 , b. Z. 2 hin fehlt. 
sie fehlt. 
vaste fehl t , Z. 1 1 . den noten 
here vant, 9 8 a. Z . 1 . ir fehlt . 
Mit alle syme roube do 
Das st. des % 
wert st. wart, Z . 1 0 . dez st . den 
den fehlt nach samegallen 
stunt ir sin, Z. 1 1 . al ir korn 
Ich wil riten hynnyn nu 
Vnd blasyn sal man myn horn 
vnd daz sin her, Z. 1 9 . retin 
beytin, Z . 2 2 . roxvete s t . row 
In grosin smertze 
zuhantst. in hant, Z.29 volsagen 
Waz mag ich in do von sagen 
die fehlt nach a n d e r n 
wol fehlt . 
v'gagen st . v ' d a a e n 
Ich nicht mer davon etc. 
willeclichen biten 
reyt st. riet, Z . 9 . vil gut sunc man 
gut st. gar, Z. 2 2 s y man zelen kan 
i r f e h l t , Z.2ßvilzustarcgeschart 
offenbar schin, Z . I I , t e a / s t . leal 
ual st. valt, Z. 2 1 . tunctve 
ttolk st . uolkes 
brücke st. brücken 
an in getan, Z. 8 . was unvro 
sagen von der not, Z. 21 uilmanic 
durzutrue, Z . I I . h e s a t z t z e n gan 
alz st. alsus 
Iseburg, Z . 2 9 . bürg 
peltzcowe ( ebenso im fo lgenden) 
dorvor st. davor, Z. 15 . zweient 
Dez worden alle dy ruxen vro 
ed. B e r g m . 
Pag. 
ed . B e r g m . 
1 2 
Pag. 
104 a. Z . 4 . 
b . " 2 4 . 
" 
26 . 
105 a. " 7. 
" 
1 3 . 
" 
17. 
" 
2 3 . 
b. i i 1. 
i i 3 . 
i i 8. 
i i 1 3 . 
51 2 4 . 
11 3 2 . 
106 a. 11 1 5 . 
11 2 2 . 
b. 11 1 6 . 
11 2 9 . 
107 a. 11 1 5 . 
11 1 7 . 
11 1 9 . 
b. 11 9 . 
11 1 3 . 
11 2 9 . 
1 0 8 a. 11 6 . 
11 1 8 . 
11 2 3 . 
11 2 8 . 
11 2 9 . 
b . 11 1 . 
11 2 . 
11 1 4 . 
11 1 9 . 
11 2 0 . 
11 2 3 . 
1 0 9 a. 11 5 . 
11 9 . 
b. 11 1. 
11 8. 
11 1 2 . 
110 a. 11 5 . 
11 6. 
11 1 2 . 
15 2 8 . 
11 3 1 . 
51 3 2 . 
b . 11 9 . 
11 1 2 . 
11 1 3 . 
11 3 0 . 
1 1 1 a . 11 6. 
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tmvir bat, Z. 28 . keyn st. hegen 
kurtz'lich, Z. 2 5 . oseler lant 
otto st. otte, Z . 3 0 . sgne boten 
(itiam allis zu 
Dy wie bg dem mere gelegen 
frederich st. widerich 
uil michil her 
Zu beider site of das mer 
wislich st. willich. 
borden st . bürgen 
oueh dar st. oueh darzu 
sich st. sichs, Z. 3 0 note st. noten 
rf'fehlt, 1 0 6 a. Z.Q.mit irre schar 
vnd stachen vnser ir tot 
Is mochte, Z. "2äbeyde st. beiden 
manche schar, Z. 2 1 . erkobete 
heiden st. beiden . 
in dem striten, Z. 16 . ziten 
otto st. otte 
tnanden st. mande, Z 24vlizeclich 
D ' bruder her 
risch st. rasch ( immer im fo lg . ) 
semelichen rat 
kometure, Z. 17 . terwegten 
nam st. v'uain 
lebins st. lebenes 
mit sgngn here 
Vm eyn andir hervart 
(juomyn st. gtiamen 
die fehl t , Z. 6 . die bürg gab 
Unlande st. vnlange 
rische st. rasche ( ebenso im fo lg . ) 
ranthe, Z. 22 . gevangen 
Das uil branten 
Der meister gab 
syme st. sinem, Z. 10 . do st. so 
bruder lant 
guamyn abe mit not 
musen f eh l t , Z . 27 . sumgrs 
heiden st. henden 
genenkin kan 
/>' brud' hegl teilte 
kegn sgne lande 
wen er /, was in vil wol bekant 
bekant st. genant 
Meister ernst an dem mut 
Sine (s t . sinen) kumeture 
kometure, Z. 14. steht vor Z. 13 . 
theodereiden, Z . 3 1 warvildrate 
ah st. also, Z. 12. Welch etc. 
111a . Z . 1 7 . 
b. 
" 
3 . 
" 
6 . 
" 3 0 . 
1 1 2 a. " 1 9 . 
" 
2 1 . 
" 
2 9 . 
" 
3 2 . 
b . 
" 3 . 
" 
17 . 
" 
2 3 . 
i i 2 5 . 
" 
2 7 . 
1 1 3 a. " 1 . 
" 
5 . 
" 
1 3 . 
" 
2 1 . 
b. " 2 . 
" 
1 0 . 
" 1 1 . 
" 
2 0 . 
" 
2 6 . 
" 
2 7 . 
" 
3 1 . 
114 a. " 8 . 
" 
2 0 . 
b. 
" 
2 . 
" 
4 . 
" 
2 0 . 
" 
3 1 . 
115 a. " 5 . 
" 
7 . 
" 
8 . 
" 
1 9 . 
" 
2 0 . 
" 
2 6 . 
i>. " 3 . 
" 
7. 
" 
1 1 . 
" 
2 1 . 
" 
2 4 . 
" 
2 5 . 
" 
2 7 . 
116 a. 
" 
1 . 
" 
1 0 . 
" 
1 2 . 
" 
2 3 . 
" 
3 2 . 
b. 11 5 . 
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theoderin, Z 2 6 theodereide (auch 
so b. Z. 2 5 ) . 
Meiden st. bilden 
irre st . ir, Z. 2 9 . ich fehlt . 
tragen in mgngm hHzen 
Vnnsagitte goteder gentitle dank 
Ir burc besetzte sg wider 
heruart st herevart 
komeluir st. kummenture 
hatten' st . hetten 
meisf f eh l t , Z . 20. ich st . ist 
von ihegsinhusin h' Johan 
von vrangen her hegnrich 
reysin st. reise Z 2 9 VVen st . wan 
habilberg st . hoberc 
gereten, Z. 6 . in hegten 
alle st . aller, Z. 17. ein fehlt-
blecke sam inglaz, Z. 2 9 tlioderi 
Is gink vm zu banden 
bruder vnn pilgerimyn 
er houbman 
nicht karc, Z. 2 1 . her st. here 
rislich st. reiselich 
Es waz, Z. 30 . von fehlt. 
gereten, Z. Sigestreten (eb. imff.) 
Den druc ist, Z. 1 6 risch st. rasch 
uz ere wer, Z. 3 0 . in st. i m 
das zwe i te von fehlt . 
au eyn bach 
Sg leden vngevuge pin 
lag, Z. 3 2 . slag 
her eilart, Z. 6. hört sagen 
noch gergnnet was 
Im zu den brud'n gach was 
rittern zun 
Ir solt dorch mynyn willin tun 
sprengit, Z. 2 9 . Her in eglitte etc. 
H eg'lart wart do tot gestagen 
Vmmer werden vreude dort 
das zwe i te von fehlt . 
Vnn acht vnn sobintzig etc. 
nicht m' ich do uö sage mak 
gebin alle gut 
oueh f eh l t , Z. 3 2 . sechz iar 
wart A' geslage 
hobisch st. hubesch 
bot s t . erbot, Z . 1 3 . Intogenden 
worden besant 
wen er meister etc. 
do sg zusamne etc. 
ed. B e r g m . 
Pag. 
ed. B e r g m . 
1 3 
Pag. 
ed. B e r g m . C o d . p a l a t . nr. 3 6 7 . 
di'ste. Z . 18. worde s t . wurde 
gjedank st. dane 
in ivider in 
Wg not A'IS tet etc. 
Der dorft, Z. 1 2 woste st. wiste 
xvilleclich, Z. 14 . houelich 
Mit dem her selbe reit uon dan 
Do in dg m'e Z. 2 7 eyn gewonheyt 
Capelle st. capitel 
elbinge St.- elwinge 
natagen, Z. 8 . Daz st. des 
obir in, Z. 16 . terwetin 
vurbuge 
Ob A' st'cA zw i n wolde gebin 
uil vro, Z. 3 2 . phile 
vurburge gnug, Z . 2 . sneZ 
</er m a n ao 
Wer dar zu nicht künde 
korzir zil 
tvoren s teht Z. 1 . vor Aome» 
tvoren, Z. 10 . geboren 
Vnd iverten 
das gmät schulde schizen 
Mit schize semelichin tvunt 
vorwar ilas man wol etc. 
Sy wagen wolden , 
sustir st. stvestir 
v'brante st. verbrant 
sust st. sus, Z. 15 . bilden sy eyne 
tedink, Z. 1 9 . Do wart iz etc. 
elbinge st. elbinge 
Das horte man 
Das Ii1 dy heiden 
Ander rede, Z . 18 . alle kunt. 
varent st. varen 
als ich han v'nomyn 
hin keqn kuyrlant 
batst, bot, Z. 7 Das sy den brud'n 
von dannqn 
niflande waz gesehen 
das st. des, Z. 27 . Ich mac etc. 
wider senden, Z. 3 0 wiVT wenden 
fl' wolde des ambtes w'den loz 
in stolzer schar, Z . 9 . Liplichin 
mit an, Z. 1 3 . in dy dune gar 
Das ist rige, Z. 2 9 . in fehlt . 
Daneide A' als ez vm gezam. 
manch man, Z. 4 . tvonis phlegen 
sehante st. schankete 
harte wol behut 
P a S 
1 2 2 a. Z . 19 . 
)» 2 4 . 
b . 77 7. 
77 2 0 . 
»1 3 0 . 
77 3 2 . 
1 2 3 a. )7 1. 
I t 1 4 . 
77 1 5 . 
77 2 2 . 
b . 77 5 . 
77 6 . 
7» 15 . 
77 2 4 . 
7» 2 7 . 
77 3 2 . 
1 2 4 a. »7 2 . 
») 3 . 
77 4 . 
77 10 . 
77 1 5 . 
77 1 8 . 
77 3 0 . 
b. 7» 2 , 
77 6 . 
77 1 0 . 
77 17 . 
77 1 8 . 
77 2 2 . 
77 2 8 . 
77 3 0 . 
1 2 5 b. 77 2 . 
77 1 0 . 
77 2 5 . 
77 26 . 
126 a. 77 3 . 
77 1 9 . 
b. 77 2 7 . 
77 2 9 . 
1 2 7 a. 77 1. 
77 1 4 . 
77 2 6 . 
77 2 8 . 
b. 77 9 . 
77 17 . 
77 2 2 . 
1 2 8 a. 77 2 . 
77 1 8 . 
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Was zu kurlant 
wo ich dg rede Iis 
Wen st. wan, Z. 1 9 . beschreben 
getreben, Z. 2 1 . benamen 
i n wi7 sneller stunt 
Vnn stiften etc. . 
das zweite uor fehlt , ebend. terwi-
ten, Z. 1 2 Vire woren ir obir al 
Hin hegen dobelin wart auch Z 2 9 
Dorch bozewege, Z . 2 1 sinespise 
so fehlt , Z. 32 ! rische st. rasche 
Ir menige tvas in teil zu groz 
uil sere des v'dros, Z. 8 s i e fehlt . 
in irre tur, Z. 16. heritor, 
vn retten eryn uogit 
of st. uffe 
Dg bruif blebin gesunt 
Dobelin st. Dohlen ( ebenso im ff.) 
Di/ bt-mV do mit irre schar 
vor dy bürge gar 
Jdoch A' of egn ros saz 
rischest. rasche, Z .16 . wcA fehl t , 
Her quam das schiere etc. 
Das tvas trutvic sin gedank 
an grose vreude auam 
worden st.waren, Z 3! )sy wolden 
gryne, Z. 14 . Aei/n vm zur wer 
was komen snelle nach 
Do wart vm of dq etc. 
Do mitte st. darmitte 
worden strites satt 
L izen sq das 1 2 5 a. Z . 2 erin st. ire 
Da dy samenüge was. 
velde st. weide 
Sg weckin manchgn <T do stif 
rif st. enrief, Z. 27 . Sy vingen 
von mit siner macht an fehlen 3 
Verse bis alsir, Z. 9. Aer fehlt . 
gliche st. geliche (auch b. Z. 1 . ) 
Vn hiz dg snelle etc. 
do sq man iz hiz 
Is was, Z. 7 . Sq quamen 
rites st.ritens, Z"23mit sin'schar 
Das hem er dorin riten bat 
Do wenic lewte ivonis phlegen 
W lewkente 
vm was zu vliene etc. 
Sq vlogen st. vnd vlogen 
gen st. ihen, Z. 1 4 d. 2 t e v o n fehlt . 
Vm was zu vlihen 
ed. B e r c m . 
1 1 6 b. Z. 17 . 
7) 2 1 . 
77 27 . 
77 2 8 . 
117 a. 77 5 . 
77 13 . 
77 18 . 
77 2 0 . 
77 3 0 . 
77 32 . 
b . 77 2 . 
77 1 5 . 
77 2 0 . 
77 2 8 . 
77 29 . 
118 a. 77 1. 
77 4 . 
77 7. 
77 2 5 . 
b. 77 2 . 
77 9 . 
77 18 . 
77 2 5 . 
77 30 . 
1 1 9 a. 77 4. 
77 7. 
77 17 . 
77 2 3 . 
b . 77 12 . 
120 a. 77 2 . 
77 8 . 
77 14 . 
77 17 . 
77 27 . 
b. 77 6. 
77 8 . 
1 2 1 a . 77 1 . 
77 1 0 . 
77 2 1 . 
77 2 2 . 
77 2 9 . 
77 3 1 . 
b. 77 3 . 
77 1 2 . 
77 17 . 
77 3 1 . 
1 2 2 a. 77 1 . 
77 7. 
77 15. 
1 2 8 a . Z. 29 . 
b. " 1 3 . 
" 
2 3 . 
" 
2 5 . 
1 2 9 a. " 6. 
" 
2 2 . 
b. " 7. 
" 
8. 
" 
9 . 
" 
13 . 
" 
2 1 . 
" 
2 8 . 
" 
2 9 . 
1 3 0 a. " 2 . 
" 
15 . 
" 
2 3 . 
" 
2 5 . 
" 2 9 . 
b. " 4. 
1 3 1 a . " 2 . 
" 
1 4 . 
" 
16 . 
b . 
" 
1. 
" 
1 1 . 
" 2 3 . 
" 
2 4 . 
" 2 8 . 
" 
3 2 . 
1 3 2 a. " 4. 
" 
1 1 . 
" 
1 3 . 
" 
2 7 . 
" 
2 9 . 
b . " 14 . 
" 
1 7 . 
" 
1 9 . 
" 
3 1 . 
1 3 3 a. " 3 . 
" 
7 . 
" 
1 1 . 
" 
3 2 . 
b. " 7. 
" 
2 3 . 
" 
2 8 . 
134 a. 
" 
2 . 
" 
9. 
" 
1 9 . 
" 2 6 . 
b. " 4 . 
" 
2 4 . 
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ailegliche Z. 3 0 vmbescheideliche 
ueh fehlt , Z. 15 . keyn st. keym 
ny gewar, Z. 24 . Das so vuge 
an fehlt , Z. 29 . In qote 
westeualen, Z. 15 . ISameisen 
Das nach in, b Z. 2 wor is st. wo is 
Manic r o r wart mit den sporn 
Genome, sy wore snelle dohin 
home, do der riW lac gestagen 
E sg st. er- sie 
Konig theoderin 
wuntzet st. wünschet 
hir v'Homen, 130a . Z. 1 vortribit 
blibit, Z. 7 . alle fehlt . 
Ich lenger rede dagen 
Wen s t . wenne 
Itzlich st. ieclich 
selbe st. selber, 
erlich schar, Z. 21 blet/de st. blide 
Slaken knapen, Z. 10. IM fehlt . 
leyde vnd zom 
vrederich leit, Z. 17. nicht künde 
wanne st. won, Z. 10 . st. die 
gelobitten st. lobeten 
ivas do volant. 
Alz ouch hir ist vor bekant 
wart ym bekant 
eyn erlich schar. 
wit et. mite, Z. 5 . her st. A're 
mitoive, Z. 12 . owe. v 
folgt im Cod. nach 1 4 . 
of eyn velt, 7t. 2 8 . Daz wart 
getreben, Z . 8 0 . bieben 
of den graben 
zu dobelin kamen 
Wen si taten 
holtis st. holtzes. 
testen st. leschten, Z. 4. e s t . er. 
zu in st. zu im 
als e st. also e 
gerent st. geren 
vrede gegeben 
liplieh st. lieblichen 
ere s t . %ren 
vrolich, Z. 3 . owiste 
Birsburc, Z . 10 . lit st . liget 
Daz was st. es ivas 
hertzen st. reehte 
sante A' do, Z. 2 3 . woren 
geboren, Z. 25 . baten do 
1 3 5 a . Z . 6 . 
" 
17 . 
" 
3 0 . 
b. " 1. 
" 
1 2 . 
" 
1 8 . 
136 a. " 9. 
" 
2 5 . 
" 
2 6 . 
b. 
" 
6. 
" 
1 4 . 
1 3 7 a. " 5 . 
" 
6. 
" 
12 . 
" 
16 . 
" 
17 . 
" 
2 8 . 
b. " 2 . 
" 
3 0 . 
1 3 8 a. " 5. 
" 
7 . 
" 
2 3 . 
b. 
" 
4. 
" 
2 1 . 
" 
3 2 . 
1 3 9 a. 
" 
8 . 
" 
19 . 
" 
2 1 . 
" 
2 8 . 
" 
3 0 . 
b. 
" 
3 . 
" 
2 6 . 
" 
2 8 . 
" 
3 2 . 
140 a. 
" 
1. 
" 3 . 
" 
7 . 
b. 
" 
1. 
" 
19 . 
141a . " 6 . 
b. " 3 . 
" 
1 7 . 
" 
3 1 . 
1 4 2 a. " 2 . 
" 
4 . 
" 
8. 
" 
2 3 . 
b. 
" 
2 . 
" 
6. 
" 
1 5 . 
C o d . p a l a t . nr. 3 6 7 . 
villeke (auch im fo lgenden) 
vnd hysin in etc. 
Das sg von nieflant etc. 
mit vm nam st. mit sich nam 
bevul st. beual 
alz ich st. als ichs 
tzithe st. zit, Z. 2 3 . tet st. tele 
rischen st . raschen ( a u c h im ff.) 
gen am st- gewan 
gesaut st . besant 
lenger st. lange 
Sy breiigen vnz der ir gut 
Das sol etc. 
D' heyden worden sy gewar 
manch'' vngewin 
an beyder site von strites not 
Scoriat, b. Z. 1. in gestagen 
nicht z' e clagen, Z . 1 2 die fehlt . 
Des nestin wint's 
was st. wart 
manic st. manche 
in altisst. in allen, Z . 2 4 . bracht 
itzlich man, Z. 6. In sgme lobe 
AI vm das huz of eyn velt 
uil manch'', 139a . Z. 4 wal st. war 
sich f eh l t , Z. 8 . Sy hatten by in 
Du saeh mä by in menlich stan 
vlitien manch sper 
uon dem A use 
von dannen tragen, Z. 3 2 A' merte 
ir allir sin, Z . 2 3 . geordent 
Dy helfen st . sie heften 
vnd cleyne etc. 
Uil manic heide gm. in clage 
hir tvas tot 
irhaben st. gehaben 
guemen, Z. 2 1 . </ocA fehlt . 
wurden fehlt , Z . 6. so st . da 
so f eh l t , Z . 20. geschuzze 
was do crane, Z. 9 bereyten sich 
obil beguam, Z . 1 4 . mans alles 
das zwe i te nach fehl t . 
ditherich 
Wre mä mit armbroste schoz 
darnider 
Der doch ni keyn' ir vordros 
noch im willem 
wol f eh l t , Z . 3. Aiz st . lies 
man uor dy stat reyt 
Sy lagen na da uil den tag 
1 4 
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C o d . p a l a t . nr. 3 6 7 . 
am. da obir til 
waren st. wurden 
were st . wer 
Ir solde keyner sin genesin 
taten st . enlaten, Z . 9 . ächzen 
ir vumfe, Z . 17 . marschalk 
Der meistir wislichin sp'ch 
Man eyn ande hebe an 
mit vni, Z . 5 . liplichin wol 
leten st. taten, Z . 2 1 . habt st . hat. 
wolmar st . volmar 
allegliche, Z. 3 2 . Daz lies man 
iskekule (auch pag. 1 4 6 . ) 
Dil waren des etc. 
sumete h' darnach, b. Z . 1 Ein hof 
Das der etc., Z. 1 2 . da fehlt . 
Sach man do wol sechzig sin 
Stellin wart in gesagit 
laue s t . lange. 
sere darnoch bran 
man fehlt . 
qttamen s t . quenxcn 
stj s t . die, Z . 3 1 . ouch fehlt . 
ist fehlt , Z . 2 3 . haben st . hau 
wahen st. wagen 
vnser macht hir ist so groz 
wol f eh l t , Z . 2 2 . genomen 
an et/nir rat. 
D' zumvane, Z. 3 2 . ein helt bait 
Volkmar (auch im folg.J 
Er was alleine do gereten 
Do wart h? gestagen nider 
schäm st. gescharn 
zu hant dt/ besten 
imert st . invert, Z. 8 das v'dros 
dutze st. dutsehen 
hinwec st . enwec 
streten, Z. 2 2 . gereten 
bieben, Z. 12 . semegal 
Das phert, Z. 17 . n? s t . es 
wilke, 1 5 0 a. Z. 3 . ir fehlt . 
Vm wart, Z . 17 . man fehlt. 
Mit clupfen worfen etc. 
vumf vnd vumfzig 
sust waz, b. Z.4 wer nicht starb 
irlost, Z. 8 . willeke 
vir st. viere 
Do vm sin bruder gestarb 
da f eh l t , Z. 9 . vor wart etc. 
genert st . geuert 
1 5 1 a . Z. 1 9 . 
" 
2 1 . 
" 
3 1 . 
b. " 4. 
" 
8. 
" 
1 6 . 
" 
3 2 . 
1 5 2 a. " 18 . 
b. 
" 
3 . 
" 
7 . 
1 5 3 a. " 3 . 
" 
6. 
" 
1 3 . 
" 
2 0 . 
" 
2 4 . 
b . " 5 . 
1 5 4 a. " 1. 
" 
7. 
" 
16 . 
b. 
" 
9. 
" 
17. 
1 5 5 a. " 5 . 
" 
6. 
" 
1 3 . 
" 
14. 
b. " 10 . 
1 5 6 a. " 1. 
" 
14. 
" 
2 4 
b. " 10. 
" 
14 . 
" 
1 6 
" 
20 . 
" 
3 1 . 
1 5 7 a. " 14. 
" 
3 0 . 
b. 
" 
6. 
" 
2 3 . 
" 
2 9 . 
158a. 
" 
1. 
" 
4 . 
" 
1 0 . 
" 
16 . 
b. " 7 . 
" 
9 . 
" 
1 1 . 
" 
1 3 . 
" 
1 4 . 
" 
1 6 . 
1 5 9 a. 
" 
3 . 
C o d . p a l a t . nr. 367. 
«7z lant 
Alz manch am worden loz 
meist'' villeke 
worden st. waren 
weren vro, Z. 1 0 . saute 
das alle st. des alle 
D? Wolde selbir of dt[ vart 
worden st. waren 
elbinge st. ehvinge 
lenger st. langer, Z. 30 . vint vro 
das st. des 
honte ouch nach 
an synir schar 
vntphigen sy vnd etc. 
of dy vart, Z. 2 8 . tvas bekant 
ordelichen, Z. 3 0 . kttne st. kunen 
ist st. was, Z. 3 . holten st. haben 
D' meister willeke etc. 
ivol fehlt , Z . 2 6 . Ein teil bas 
vleys, Z. 10 . manch 
besehart, Z. 2 1 . dobelin. 
Si[ musten 
Je sy doch quemen in irentor 
sie fehlt . 
Dobelin sy do sich v^zegen 
Sylisen, Z . 2 3 vnd ouch an gute 
ouch fehlt. 
habit st. hat ( auch 1 5 6 b . Z . 3 0 . ) 
besante sich ttil drathe 
Den ersten bischof den v'droz 
messin vro, Z. 1 5 . do fehl t . 
keyn fehlt zum zweitenmal . 
er do riten hiz, Z. 2 1 . clagete f eh l t 
Des bischof letvte 
hin fehl t , Z . 1 7 g e s a m t manch helt 
oder st. vnd, Z . 3 2 . Do sy etc. 
Alz ir habit hir vornomen 
blebe zu niflande 
sehen st . siben 
Nu habe wir 
zu gan, Z. 5. moste 
sidebom (nur dieses eine M a l ) 
man dozuprttze, Z . 2 1 . dy hant 
manchen fehlt . 
waz do nil manic helt 
beualin st. benoten 
menlich in dem strite 
etlich, Z. 15. willeke 
hört sagen, Z. 2 9 , 3 0 u. 3 1 fehlen. 
Wie fehlt. 
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1 4 2 b . Z. 2 3 . 
1 4 3 a. " 15. 
" 
2 9 . 
" 3 0 . 
b. " 1. 
" 
1 2 . 
1 4 4 a . " 1 . 
" 
2 4 . 
b. 
" 
3 . 
" 
7. 
" 
2 3 . 
" 
2 5 . 
1 4 5 a. " 7. 
" 
2 0 
" 
32 . 
b. 
" 
6. 
" 
16 . 
" 
2 1 . 
1 4 6 a. " 7 -
" 
16 . 
" 
3 0 . 
b. " 1. 
" 
2 . 
1 4 7 a. 
" 
2 0 . 
b . " 5 . 
" 
7. 
" 
8 . 
" 
25 . 
1 4 8 a. " 1 2 . 
b. " 1. 
" 
7. 
" 
1 8 . 
" 
2 5 . 
" 
2 8 . 
149a . " 6. 
" 
12. 
" 
15 . 
" 
2 1 . 
b. " 7. 
" 
16 . 
" 
1 9 . 
1 5 0 a. " 12 . 
" 
18 . 
" 
2 3 . 
" 
26 . 
b. " 6. 
" 
14. 
" 2 8 . 
1 5 1 a . " 2 . 
" 
1 1 . 
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b. ii 7 ; 
ii 3 2 . 
1 6 0 a . ii 1 4 . ii 16 . 
ii 2 2 . ii 27 . b. ii 1 1 . ii 1 6 
ii 20 . ii 29. 1 6 1 a. ii 4. 
i? 16 . 
ii 2 5 . b . ii 1 3 . 
71 3 1 . 
1 6 2 a . 71 5. 71 3 1 . 
b. 11 4. 71 8. 
11 2 3 . 
71 3 1 . 
1 6 3 a. 11 1. 11 3 1 . 
b. 11 14. 11 20 . 
1 6 4 a. 11 2 . 11 13 . 
11 20. b. 11 5. 
11 23 . 
C o d . p a l a t . nr. 367 . 
E man das volk nider slue 
By vm etc. 
Ir regele stizen sy do uore 
ydoch e man etc. 
das nicht genas, Z . 3 1 ouch fehlt . 
wart st . tvas 
manchem waz sin gut genomen 
buwete andirtweyt 
nimmer worden vri 
sich die britd? san 
vorbornen, Z . 3 2 . fehlt . 
denne st. dan 
ieht worde gewar 
mochte, Z. 2 2 . manch'' wiz 
was fehlt. 1 6 1 a. Z. 2 . uil brachten 
man sach du .varn 
vor hund/t p/alt, Z. 18. hat getan 
t»' zegen, Z. 26 . legen 
sat zt zeit s y do zu 
manic helt bereit 
Das wart, Z. 1 2 . syn gedank 
hieben, Z. 32 . vortreben 
vorritten ouch den tot 
Doran uil groz etc. 
s y vorstan, Z. 25 . were gesehen 
der rede vro 
daz st. des, Z. 19 . wise man 
im fehlt. 
biz st[ do hin quamen, Z. 15 . do s y 
zum st. gezam, Z. 28 . vorspen 
we do favor, Z. 3. in fehlt . 
JVy man daz allez vz treib 
die fehlt , Z. 26 . ie fehlt. 
terweten, Z. 2 2 . reit st. riet 
D ' meister 
Pag. 
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was fehlt . 
geloben st . gelouben 
xven st. wan, Z.27 vm eyn heruart 
sy vuren, Z. 5 . was ir gar 
ordelich, Z . 14 . s y santen 
lenger nicht gebiten 
Do der bruder, Z. 13 . hegeten 
Bis das sy do hin etc. 
nicht leng\ Z. 2 3 . ein hurt etc. 
beider wege etc. 
dy ere do geschach 
Sy leit etc. 
das heil, Z . 7. nicht lenger 
höret sagen, Z. 2 4 . vortilget 
das tvol behaut 
lenger nicht gebeten Z. 2 6 gereten 
D' in d' zit zu rige ivas. 
wizzestein, Z. 2 3 . s y * st.- gesit 
bis das sy etc. 
doch in wilkomen 
sich fehlt . 
Sy sin uil na by uns hy 
vrilich of dy vlut 
sprdnte, Z. 2 4 folgt auf Z. 25 . 
Dri heiden etc. 
Und lisen gutlich bmven wider 
sy taten niemant ungemach 
Bis dy (das übrige f e h l t ) 
zu der bruder her 
vloch, Z . 13 . pliant, 
habit st. habt, Z. 3 2 . mögen 
dorch owe, Z. 3 . bait fehlt. 
e st . er, Z. 8. kurtzlich 
D i e Unterschrift fehlt in der 
Handschrift. 
B e r i c h t i g u n g . 
Seite 8. Spalte 2. Zeile 19 v. o. (zu S. 56 b. Z. 23. der B e r g m . Ausg.) statt rite lies rite. 
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